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Объект исследования: торговля людьми.  
Предмет исследования: сущность и состояние проблемы торговли 
людьми. 
Цель дипломной работы: анализ проблемы торговли людьми. 
Полученные результаты. Представлены различные подходы к 
определению торговли людьми, рассмотрены основные этапы и механизмы 
торговли людьми. Выявлены основные группы и факторы риска. 
Представлен анализ статистических данных, отражающих состояние 
проблемы торговли людьми в Республике Беларусь. Рассмотрены процессы 
предупреждения и пресечения торговли людьми, а также показаны 
особенности борьбы с торговлей людьми в Республике Беларусь. 
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Sociological analysis of human trafficking issue: annotation to graduate 
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sciences; the sociology chair;  Kechina Evgenia Arkadyevna is a scientific adviser. 
Object of research: human trafficking. 
Subject of research: essence and state of human trafficking issue.  
Purpose of graduate work: analysis of human trafficking issue. 
The obtained results. Different approaches to human trafficking 
definition are represented, the main stages and mechanisms of human 
trafficking are considered. The major groups and risk factors are identified.  
It is represented analysis of statistic data, reflecting the state of human 
trafficking issue in the Republic of Belarus. The processes of human 
trafficking prevention and human trafficking suppression are considered, and 
also specific features of struggle against human trafficking in the Republic of 
Belarus are shown. 
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